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ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМ И СОЦИОБИОСФЕРНЫЙ ЭТАП  
РАЗВИТИЯ ГЕОВЕРСУМА 
В статье рассмотрены проблемы взаимосвязи постиндустриальной модели развития цивили-
зации и ее геоверсума. Главное внимание уделено некоторым аспектам деструктивного влияния 
техногенного социума на социобиосферу. Указывается на необходимость поиска новых страте-
гий «самодостаточного» развития геоверсума. 
In the article problems of relations a postindustrials model development modern civilization and it 
geoversum are considered. The main attention is paid to some aspects of the destructive influences of 
technogenic society on a sociobiospherе. It is indicated the need of search of a new strategy of "self-
sufficient" development of the geoversum. 
Введение. В начале нового тысячелетия 
наиболее актуальными вопросами научных 
изысканий по-прежнему остаются проблемы 
взаимодействия общества и природы. Парадиг-
ма постиндустриализма как панацея выхода 
современной цивилизации на устойчивый ха-
рактер развития не оправдывает ожидания че-
ловечества. По мнению ряда авторитетных ис-
следователей [1, 2], в рамках «западной моде-
ли» развития общества в принципе невозможно 
решить глобальные проблемы современности. 
Необходимы новые концептуальные подходы в 
поиске альтернативных вариантов устойчивого 
развития социума и биосферы. 
Основная часть. Современными «маркера-
ми» постиндустриализма становятся глобаль-
ные трансформации основных фундаменталь-
ных характеристик бытия: пространства и вре-
мени. Конкретизация этих представлений ярко 
иллюстрируется динамикой современного гео-
версума. Геоверсум – системное пространство 
Земли, включающее не только абиотические, 
биотические и биокосные компоненты природы, 
но и социально-техногенные (в том числе и ду-
ховные) компоненты социобиосферного общест-
ва, возникшего в ходе развития индустриально-
го, а затем и постиндустриального социума. 
Сегодня в условиях функционирования по-
стиндустриальной модели развития общества 
начала доминировать тенденция к «гомогени-
зации», или сокращению, геопространства био-
сферы. Нелинейные процессы постоянно со-
провождают функционирование геооболочки 
земли, приводя к появлению флуктуаций в ее 
структуре, а затем и к эмерджентным измене-
ниям. В результате возникают свойства асим-
метрии геоверсума, которые проявляют себя в 
возникновении «многослойности», или «поли-
морфности», географической оболочки Земли. 
Пространственное-временное «сжатие» мира 
прежде всего связано с объективным процессом 
усиления влияния социума (общественной под-
системы) на природную (геосферную) состав-
ляющую геоверсума, что вызывает необрати-
мые глобальные последствия в его развитии. 
Это привело к возникновению так называемого 
«социобиосферного эффекта», положив начало 
становлению и функционированию новой исто-
рической природно-социальной целостности – 
«социобиосферы», компонентами которой яв-
ляются подсистемы социума и биосферы [3]. 
Принципиально важным положением является 
то, что в рамках этой новой исторической цело-
стности зародился индустриальный тип циви-
лизации, который затем эволюционировал в 
постиндустриальную фазу своего развития. 
Характер и особенности постиндустриаль-
ного этапа развития нашей цивилизации дест-
руктивно влияет на функционирование социо-
биосферы. Этот этап усилил вовлеченность че-
ловеческой цивилизации в ноосферный круго-
ворот, однако, к великому сожалению, не при-
вел к снятию фундаментального противоречия 
между ценностными установками на стандарты 
массового потребления и природной емкостью 
самого геоверсума. Сторонники постиндустриа-
лизма декларируют, что переход к техногенным 
технологиям (генная инженерия, микроэлек-
тронные, информационные приложения и т. д.) 
позволят на основе использования информации 
значительно уменьшить потребление матери-
альных компонентов геоверсума (биоты, мине-
рально-энергетических ресурсов). Однако, как 
справедливо отмечают специалисты в области 
информационных технологий, сама информация 
существует лишь на основе энергии, которую 
нужно иметь обществу не только для собствен-
ного развития, но для развития тех же высоких 
технологий. Более того, фаза постиндустриаль-
ного развития общества предполагает стремле-
ние к максимальному потреблению энергии и 
ресурсов геоверсума как важнейшего условия 
своего существования. 
Техногенный путь развития современной 
цивилизации вступает в острое противостояние 
с объективными законами развития геоверсума. 
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Современные «сервисные», «игровые» техно-
логии не вписываются в рамки емкости совре-
менного геоверсума и по своему характеру яв-
ляются «антиприродными» современной со-
циобиосфере, ведут к разрушению ее биоты. 
Это связанно с тем, что сама техника (научно-
технический прогресс) не в состоянии решить 
проблему отчуждения продуктов своей дея-
тельности от природы самой биосферы, тем 
самым подводя последнюю к неизбежному 
экологическому коллапсу. 
Примат потребительской культуры пост-
индустриального развития требует все воз-
растающего поглощения ресурсов географи-
ческой среды стран «третьего» мира, стиму-
лируя экспансию к господству над природны-
ми и человеческими ресурсами уже всей ой-
кумены. Сегодня можно утверждать, что эти 
страны – «доноры постиндустриальной сверх-
экономики», а точнее ресурсные доноры «зо-
лотого миллиарда» – становятся заложниками 
западной модели развития, но только на усло-
виях своих сырьевых придатков. Именно в 
этих странах (Африки, Латинской Америки и 
ряда стран Юго-Восточной Азии), имеющих 
крупнейшие мировые запасы углеводородов, 
руд цветных и редкоземельных металлов, 
урана, а также дешевой рабочей силы и т. д.,  
наблюдается их грабительское расхищение.  
В результате усиливается нарушение равнове-
сия в геосистемах, ведущее к загрязнению ок-
ружающей среды, увеличению смертности, 
распространению новых заболеваний вроде 
птичьего гриппа, СПИДа, атипичной пневмо-
нии и т. п. 
Развитие «сверхэкономики» постиндуст-
риализма трансформирует социобиосферу в 
техносферу(антропосферу), естественные ком-
поненты заменяются искусственными, создает-
ся социотехногенная цивилизация человечест-
ва, в которой биота представляет собой лишь 
необходимый «субстрат» для сверхпотребле-
ния. Процесс социотехногенеза в рамках по-
стиндустриальной модели развития формирует 
новую конфигурацию глобального «социотех-
нического» пространства Земли. Особенность 
этого геопространства состоит в том, что при-
родные ландшафты (геобиосистемы) преобра-
зуются в окультуренные формы, всецело зави-
сящие от процесса культуро- и социогенеза. 
Ландшафтное разнообразие стремительно со-
кращается как в структурном, так и в простран-
ственном отношении. Другими словами, ланд-
шафты, как геофизические системы, функцио-
нируют и развиваются по природным законо-
мерностям, сегодня начинают испытывать на 
себе процесс трансформации (перерождения) в 
геотехногенные территориальные комплексы. 
Последние могут устойчиво развиваться только 
при условии постоянного контроля со стороны 
социума. Все это ведет к повышению уровня 
энтропии геоверсума. Поэтому существует 
большая вероятность того, что в ходе дальней-
шего развития процесса социогенеза и культу-
рогенеза в рамках современной социосферы 
произойдет структурная перестройка послед-
ней, в которой в большей степени будут преоб-
ладать элементы структуры антропосферной 
организации Земли с очень низким уровнем 
устойчивого развития. 
Постиндустриальный этап общественного 
развития приводит к детерминации человека 
как биологического, социального и духовного 
существа, отводя ему роль только функцио-
нального элемента современных технологий 
(«генной инженерии», молекулярной биологии, 
микроэлектронных приложений и т. д.). Фено-
мен человека редуцируется к своему биологи-
ческому основанию (субстрату), для которого 
потребление становится основной экзистенци-
ей своего бытия. Человек постепенно начинает 
терять свою индивидуальность, критичность, 
самодостаточность, становясь все более зави-
симым от наличия и развития постиндустри-
альных технологий и их всевозможных прило-
жений. Для удовлетворения растущего спроса 
на глобальное потребление в рамках постинду-
стриализма увеличивается количество генно-
модифицированных продуктов, которые вытес-
няют естественные, натуральные продукты пи-
тания. Они, по мнению специалистов, приводят 
к антропологическим изменениям, мутациям, а 
затем и к вырождению самой человеческой по-
пуляции. 
Постиндустриальный глобализм транс-
формирует традиционные общечеловеческие 
ценности: социальную справедливость, добро, 
сострадание, органическое единство с приро-
дой и т. п., – сводя их к вульгарному утилита-
ризму и прагматизму, формируя потребитель-
ское сознание, в котором геоверсум предстает 
преимущественно как объект общества по-
требления. Человеческая личность под воздей-
ствием средств массовой информации, интер-
нета начинает приобретать черты и характер 
рыночной экономики, модели потребительско-
го сознания, в которых идеи неолиберализма 
вытесняют фундаментальные общечеловече-
ские ценности, подменяя их контркультурны-
ми установками. Аксиологическими основа-
ниями постиндустриального развития социума 
становятся потребительство и утилитаризм.  
В их основе лежат принципы антропоцентриз-
ма и социоцентризма, провозглашающие при-
оритет техноцентрической модели развития 
общества в рамках геоверсума. 
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Итак, «эпоха разобщенности» бросает оче-
редной вызов мировому сообществу: есть ли 
альтернативные пути устойчивого развития 
геоверсума? В последнее время появляются 
исследования, констатирующие, что современ-
ная цивилизация с ее ведущими индустриаль-
ными державами постепенно вступает в стадию 
«неоиндустриального» развития. Отличитель-
ной характеристикой этой модели западного 
развития стала переориентация внимания про-
изводителей на реальный сектор экономики 
(выпуск средств производства на основе высо-
ких технологий) [4]. Однако, как подчеркивают 
аналитики, это не меняет, в принципе, тенден-
цию возрастания зависимости неоиндустриаль-
ной модели социума от природных ресурсов 
геоверсума. Это свидетельствует о том, что 
фундаментальное противоречие между закона-
ми развития природы и возрастающими по-
требностями социума не разрешены. Необхо-
димы новые стратегии для выхода современной 
цивилизации на уровень так называемого «са-
модостаточного» развития. 
Заключение. Поиск новых подходов и 
принципов выхода цивилизации на «самодоста-
точный» уровень развития возможен на основе 
синтеза знаний экософии, синергетики, а также 
полидисциплинарных наук, в частности общей 
географии, фокусирующих в себе фундамен-
тальные основания для формирования новой 
шкалы общечеловеческих ценностей, необхо-
димых для обеспечения безопасного существо-
вания человечества в рамках геоверсума. 
В связи с этим в рамках ноосферного ви-
дения необходима разработка и конкретиза-
ция основных представлений о современном 
геоверсуме и социобиосферном этапе его раз-
вития. 
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